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Zásady pro vypracování:
1. Shrňte současné poznatky z oblasti strategického řízení.
2. Proveďte analýzu podnikatelského prostředí a vnitřního potenciálu podniku.
3. Definujte rozhodující faktory, které ovlivňují strategii podniku.
4. Navrhněte rámcovou strategii pro různé scénáře budoucího vývoje podnikatelského prostředí.
5. Práci řešte v podmínkách společnosti Slovácké strojírny, a.s.
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